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g. Bérlet. 4. szám.
Csütörtökön, Február
S Z E M É L Y Z E T :
Roswein András, zenekölló —
Carnioíi lovag — —
Sertorius, zenetanár 
Kalisch, herczeg —








Mária, Serolorius leánya —
Gíulia- Narni, marquísnö —
Ladi Wiison — —
Mariette, Leonóra társalkodónké 
Gertrud —  —







T örténik : Nápolyban. — Id ő : Jelenkor.
Jegyek előre válthatók d. et 9—12-ig, d. a. 3 -5 - ig  és este a színházi pénztárnál.
Ilelyárafe : Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 fft. Másodemeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt Elsőrendű zartszék Ö© kr. Másodrendű 
zárfcszék 6 ©  kr. — Emeleti zárfcszék 50 kr. — Elsőrendű földszinti bemenet 8 ©  kr. —  Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katonajegy 3© kr. — Karzat 
szombat és ünnepnapokon 3 ©  kr. másnapokon 20 kr. Szinlap 1 ©  kr.
Kezdete 7órakor, vége 10-kor.




Legújabb életkép dalokkal,4 felvonásban. Irta
Debreezen 1879. Nyomatott a város könyvnyomdájában. i  .     (B&m.)
A debreczeni színész-egyesillet által adatik:
Dráma 3 felvonás- és 6 képben, ének és zenével, irta Feuillet Ocfríi\ fordította Kendeffy Árpád, ( Rendező: Mándoky.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1879
